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Abstract 
Because “Fundamental competencies for working persons"， which is proposed by 
Minister of Economy， Trade and Industry， has been utilized in corporate hiring of new 
graduates， human resource development involving high "fundamental competencies 
for working persons" is required in higher education. While it is important to promote 
developmental programs of "Fundamental competencies for working persons" in 
higher education， even basic characteristics of "fundamental competencies for working 
persons" of the college students who take physical education classes remains unclear. 
The present study investigated the properties of “fundamental competencies for working 
persons" in the college students who come to selectively physical education classes. 
As compared to the college students who did not come to physical education classes， 
both higher "initiative" and "ability to apply rules and regulation" were indicated in the 
college students who come to selectively physical education classes. On the other hand， 
there was no difference among the kinds of sports in the college students who come to 
selectively physical education classes. Therefore， inthe present study， itwas suggested 
that the college students who come to selectively physical education may have originally 
unique properties in ・Fundamentalcompetencies for working persons"， such as 
"initiative" and“ability to apply rules and regulation". 
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Scheffe 1去を用し Eた。全ての有意水準は 5%と
した (pく 0.05)。また効果量の算出と評価に






















































3.35土1.05 3.00土1.13 t= -1.62， p =0.11 
3.36土1.11 3.00土1.05 t= -1.67， p= 0.10 
3.43土1.17 3.12土1.02 t= -1.07， p= 0.29 
3.46:t 1.09 3.19土1.10 tご -1.23，p= 0.22 
3.34土0.98 3.00土1.20 tご -1.58，p= 0.12 
2.96土1.22 2.64土1.10 t二 0.98，pご 0.33
3.49:t 1.09 3.65士0.95 t= 0.77， p= 0.44 
3.35土1.21 3.14土1.13 t=-0.91， pご 0.37
3.23土1.02 2.86土0.93 t= -1.76， p= 0.82 
3.16土1.02 3.30士0.91 t= 0.68， p= 0.50 
3.38:t 1.08 3.19土1.02 t= -0.89， p= 0.37 
3.49土1.06 3.51土1.22 t= 0.12， pご 0.90
3.18:t 1.03 2.86士1.20 t= -1.43， p= 0.16 
2.99土1.05 2.97土0.96 t= -0.07， p= 0.95 
3.08土1.09 2.81土1.12 t= -1.23， p= 0.22 
3.08土1.10 2.92:t 1.16 t= -0.72， p= 0.47 






19)事例や客観的なデータ等を用いて，具体的に 3.03:1: 1.03 2.84士1.12 t二一.89，p= 0.38 わかりやすく伝えることができる
20)関き手がどのような摺報を求めているかを 3.00土1.06 2.95:1: 1.08 tご -0.25，p= 0.80 理解して伝えることができる
21 )話そうとすることを自分なりに十分に理解して
3.47土1.02 3.49:1:0.99 tご 0.67，p= 0.95 伝えている
22)内容の確認や質問等を行いながら，相手の 3.43土0.94 3.24:1: 1.06 t二一0.96，p= 0.34 意見を正確に理解することができる
23)相槌や共感等により，相手に話しやすい
3.59:1: 1.1 0 状況を作ることができる 3.92土0.95 t= 1.53， p= 0.13 
24)棺手の話を素直に聞くことができる 3.77土0.99 3.73:1:1.10 tご -0.18，p= 0.86 
25)邑分の意克を持ちながら.他人の良い意見も 3.76土1.00 3.68:1:1.13 t= -0.38， p二 0.70共感を持って受け入れることができる
26)相手がなぜそのように考えるかを，相手の 3.53:1: 1.1 0 3.11士1.13 tご -1.88，p= 0.63 気持ちになって理解することができる
27)立場の異なる相手の昔葉や事構を理解する 3.53土1.06 3.41土1.04 t= -0.57， p= 0.57 
ことカ〈できる
28)周囲から期待されている自分の役割を把握して， 3.23士0.99 3.03:1:0.99 t二一1.02.，p= 0.31 行動することができる
29)自分にできること・他人ができることを的確に 3.20士0.88 3.43士0.99 tご 1.25，p= 0.21 判断して行動することができる
30)周囲の人の情況(人間関係、忙しさこ等と)に配慮して，
良い方向へ向かうように作動する ができる 3.45土0.90 3.32土1.00 t= -0.65， p= 0.52 
31 )相手に迷惑をかけないよう，最低限守らなければ 4.22:1:0.86 4.05土0.70 t= -0.99， p= 0.33 ならないルールや約束・マナーを理解している
32)相手に迷惑をかけたとき，適切な行動を 3.88:1:0.92 3.73:1:0.84 t= -0.83， p= 0.41 
取ることができる
33)規律やキL犠が特に求められる場面では，粗相の 3.95土0.86* 3.47土1.08 t= -2.49， pご 0.01ないように正しくふるまうことができる
34)ストレスの原因を克つけて、自力で，または 3.24:1:1.19 3.03:1:1.14 t= -0.91， p= 0.36 他人の力を借りてでも取り除くことができる
35)他人に相談したり，完IJのことに取組んだりする 3.49土1.14 3.65土1.03 tご 0.73，pコ0.47等により，ストレスを一時的に緩和できる


























きるJにおいて，受講者群 (3.96:t 0.86) が
非受講者群 (3.47土1.08) に対し有意に高値
















t= -2.64. p= 0.01 
t= -1.49. p= 0.14 
t= -1.08. p= 0.28 
t= -1.07. p= 0.29 
t= -1.30. pヱ0.20
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t= 0.39. p= 0.70 




























t= -1.11. p= 0.27 5.06土1.914.64土1.81













































iF= 0.54円 71I 
4.61土2.25 4.88:!: 1.82 
I 4.24土1.59 4.53:!: 1.18 







lF= 0.04円 99I 
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Visual Analog Scale 法と 5段階評価との比
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